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Laporan keuangan UMKM sangat sederhana dan cenderung mengabaikan 
kaidah administrasi keuangan yang standar. Ikatan Akuntan Indonesia sudah 
menyiapkan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan-Entitas, Mikro, Kecil, dan 
Menengah) untuk mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan 
mereka. Emma Salon merupakan perusahaan jasa dibidang kecantikan. Pemilik 
Emma Salon mengaku kesulitan dalam membuat laporan keuangan, sedangkan 
pemilik Emma Salon ingin mengembangkan usahanya dengan cara meminjam 
sejumlah dana pada bank dan berharap bisa mengetahui kondisi keuangan 
usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan Emma Salon 
berbasis SAK EMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Laporan 
yang dibuat oleh Emma Salon hanya berupa laporan untuk mengetahui besarnya 
laba yang diperoleh. Penyusunan laporan keuangan Emma Salon dibuat 
berdasarkan informasi yang didapat selama penelitian yang kemudian diolah 
menjadi laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Hasil dari penelitian ini adalah 
laporan keuangan Emma Salon berbasis SAK EMKM yang terdiri dari laporan laba 
rugi bulan Mei 2017, laporan perubahan ekuitas bulan Mei 2017, laporan posisi 
keuangan bulan Mei 2017, dan laporan arus kas bulan Mei 2017. Dengan adanya 
laporan keuangan tersebut, Emma Salon bisa mengetahui kondisi keuangan 
usahanya. 
 
Kata kunci : Laporan Keuangan UMKM, Laporan Keuangan SAK EMKM 
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THE ARRANGEMENT OF UMKM FINANCIAL STATEMENTS BASED 
ON FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS MICRO, SMALL, AND 
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The financial statements of UMKM are very simple and tend to ignore the 
standard financial administration rules. IAI has prepared SAK EMKM (Financial 
Accounting Standards-Entities Micro, Small and Medium) to facilitate UMKM in 
preparing their financial statements. Emma Salon is a service company in the field 
of beauty. Owner Emma Salon admitted difficulty in making financial statements, 
while owner Emma Salon wants to expand its business by borrowing some funds at 
the bank and hoping to find out the financial condition of his business. This study 
aims to prepare financial statements Emma Salon based SAK EMKM. This research 
uses descriptive qualitative research method. Sources used are primary and 
secondary data. The report made by Emma Salon is just a report to know the 
amount of profit earned. Preparation of financial statements Emma Salon made 
based on information obtained during the research which then processed into 
financial statements based on SAK EMKM. The results of this study are the 
financial statements of Emma Salon based on SAK EMKM consisting of income 
statement for May 2017, Statement of Changes in Equity for May 2017, balance 
sheet for May 2017, and cash flow statement of May 2017. With the financial 
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